


































技連盟（World Athletics, 2020）のRule 144にある規則「6.3.3 Except for shoes complying 
with Rule ５ of the Technical Rules, the use of any technology or appliance that provides the 
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user with an advantage which they would not have obtained using the equipment specified 
in, or permitted by, the Rules.」や「6.3.4 The use of any mechanical aid, unless the athlete 
can establish on the balance of probabilities that the use of an aid would not provide them 












れている。サイバスロンの目的は４つあり、それぞれ「Promoting research, development 
and implementation of assistive technology for people with disabilities（障害者のための支援
技術の研究・開発・実用化の促進）」「Building a common platform for technology develop-
ers, people with disabilities, and the general public（技術開発者、障害者、世間のための共
通プラットフォームの構築）」「Informing the public and stimulating discussion on inclusion 
and equality of people with disabilities in everyday life（日常生活における障害者のインク
ルージョンと平等性に関する世間への周知と議論の促進）」「Removing barriers between the 
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